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ABSTRACT 
 
Designing Market-Driven Organizations reflects the needs of the customer in the design, roles, 
and organizational activities. This paper has objectives to review the definitions, concepts, and models 
relating to the organization based on market needs. The research method used is based on the study of 
literature references are used as discussion material. The main theories used are the marketing concept, 
customer value, and design organizations. Conclusion the results of the analysis indicate that the 
philosophy or concept of marketing is used as the basic design of the organization based on market forces 
are still relevant to today's conditions. 
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ABSTRAK 
 
Perancangan organisasi yang didorong oleh kebutuhan/keinginan pasar (Designing Market-
Driven Organizations) mencerminkan kebutuhan nilai pelanggan (customer value) dalam rancangan, 
peranan-peranan, dan aktivitas-aktivitas organisasi. Penulisan makalah ini bertujuan mengkaji konsep 
dan model yang berkaitan dengan organisasi berdasarkan kebutuhan pasar. Metode penelitian yang 
dipergunakan adalah kajian literature berdasarkan referensi-referensi yang dijadikan bahan 
pembahasan. Teori-teori utama yang digunakan antara lain adalah konsep pemasaran, nilai pelanggan, 
dan desain organisasi. Kesimpulan hasil analisis menunjukkan bahwa falsafah atau konsep pemasaran 
yang dijadikan dasar perancangan organisasi berdasarkan dorongan pasar masih relevan untuk kondisi 
dewasa ini. 
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